











KRAPINSKO-ZAGORSKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
O
biteljski centar Krapinsko-za-
gorske županije osnovan je 1. 
sijeènja 2007. godine kao usta-
nova socijalne skrbi u nadležno-
sti Ministarstva socijalne politike i mladih, 
sa sjedištem u Krapini i za podruèje cijele 
Krapinsko-zagorske županije. Djelatnost 
obiteljskih centara definirana je Zakonom 
o socijalnoj skrbi te oni obavljaju preven-
tivno-terapijske usluge iz svog djelokru-
ga, poslove organizacije i koordinacije 
pružanja potpore obitelji, djeci, mladima 
i starijim osobama, u okviru djelokruga 
propisanog Zakonom i drugim propisima 
u podruèju obitelji.
U obavljanju djelatnosti Obiteljski centar 
suraðuje s vjerskim zajednicama, humani-
tarnim organizacijama, udrugama te dru-
gim domaæim i stranim pravnim i fizièkim 
osobama koje pružaju potporu obitelji, 
djeci, mladeži, ostalim èlanovima obite-
lji i drugim osobama koje savjetovanjem 
promièu obiteljske vrijednosti te pridonose 
podizanju kvalitete obiteljskog života.
Obiteljski centar Krapinsko-zagorske žu-
panije ima i javne ovlasti posredovanja 
prije sporazumnog pokretanja postupka 
razvoda braka te izvršavanja posebnih ob-
veza maloljetnika u prije-pripremnom po-
stupku, po odredbama posebnog zakona.
Poseban znaèaj u radu Obiteljskog centra 
KZŽ imaju aktivnosti koje se odnose na 
promociju obiteljskih vrijednosti iz domene 
braka i odnosa roditelja i djece, odgoj  dje-
ce, poticanje pozitivnih stavova prema obi-
telji, braku i podizanju djece, prevenciju svih 
oblika ovisnosti kod djece i mladih, savjeto-
davnu pomoæ roditeljima i djeci s teškoæa-
ma u razvoju te mladima i odraslim osoba-
Obiteljski centar 
Krapinsko-zagorske županije
ma s invaliditetom, poticanje odgovornog 
roditeljstva i brige za sve èlanove obitelji, 
naroèito zaštite prava i interesa djece te bri-
ge o starim i nemoænim èlanovima obitelji, 
sudjelovanje u rješavanju teškoæa samaca, 
samohranih roditelja te starijih osoba, po-
moæ u rješavanju poteškoæa u partnerskim 
odnosima prije braka, za vrijeme braka te 
nakon razvoda i pomoæ drugim društveno 
osjetljivim društvenim skupinama.
Obiteljski centar Krapinsko-zagorske žu-
panije obavlja i struèno-analitièke poslove 
iz svog djelokruga te informativne, sa-
vjetodavne, edukacijske, promidžbene i 
druge sliène poslove vezane uz pružanje 
potpore obitelji, djeci i mladeži. Radno vri-
jeme Obiteljskog centra je od ponedjeljka 
do petka od 7 do 20 sati, subotom od 9 
do 12 i sve usluge su besplatne. Poslove 
u Obiteljskom centru KZŽ obavljaju defek-
tologinja, psihologinja, socijalna radnica, 
pravnica, voditeljica raèunovodstva i admi-
nistrativna referentica.
Preventivni programi Obiteljskog centra 
KZŽ temelje se na nacionalnim dokumen-
tima i strategijama koje je usvojila Vlada 
Republike Hrvatske, a cilj im je podrška i 
unapreðenje života djece, mladih i osoba 
s invaliditetom te struèna pomoæ svima u 
osobnom rastu i razvoju. Obiteljski centar 
prigodno obilježava dane relevantne za 
rad obiteljskih centara kao što su Meðu-
narodni dan žena, Meðunarodni dan mla-
dih, Meðunarodni i Nacionalni dan borbe 
protiv nasilja nad ženama, Meðunarodni 
dan djeteta, Mjesec borbe protiv ovisnosti, 
Meðunarodni dan osoba s invaliditetom, 
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narodni dan tolerancije i ljudskih prava i 
slièno.  Povodom obilježavanja navedenih 
dana održavaju se tribine, radionice, otvo-
rena vrata Obiteljskog centra, okrugli sto-
lovi, radijske emisije te se objavljuju novin-
ski èlanci kako bi popratili ova dogaðanja.
Važno je naglasiti da Obiteljski centar KZŽ 
ima kontinuiranu i vrlo uspješnu surad-
nju  s Krapinsko-zagorskom županijom, 
Gradom Krapinom, ostalim gradovima i 
opæinama na podruèju KZŽ, Policijskom 
upravom Krapinsko-zagorskom i poli-
cijskim postajama, opæinskim i prekršaj-
nim sudovima, Državnim odvjetništvom, 
centrima za socijalnu skrb, Centrom za 
prevenciju ovisnosti i izvanbolnièko lije-
èenje KZŽ, vrtiæima, osnovnim i srednjim 
školama, udrugama mladih (STUB-CLUB, 
S.K.A., ŠUT, Mreža udruga Zagor, Druš-
tvo sportskih igara uèenika), udrugama za 
osobe s invaliditetom (Bedekovèina, Zlatar, 
Donja Stubica, Udruga distrofièara Krapi-
na, Udruga slijepih KZŽ, Društvo invalida 
rada Krapina…) kao i ostalim 
institucijama i ustanovama.
Aktivnosti Obiteljskog centra 
KZŽ se redovito najavljuju i 
prate putem medija kroz redo-
vite emisije na radio postajama 
Radio Hrvatsko Zagorje Krapi-
na, Radio Kaj, Stubica, Zlatar, 
Marija Bistrica, Zabok i Sound-
set Radio kao i promocijom re-
dovnih programskih aktivnosti, 
obilježavanjem važnih datuma 
te tematskim emisijama, no-
vinskim èlancima u Veèernjem 
listu, Zagorskom listu, Glasu 
Zagorja i Z-pressu te TV prilozi-
ma na televiziji NET, Jabuka TV, 
Z1 i HRT-u.
Obiteljski centar kontinuirano 
provodi preventivne programe 
Savjetovalište za mlade, u sklopu kojeg se 
provode radionice Škola za mlade s ciljem 
usvajanja životnih vještina i zdravih stilo-
va života, prevencije poremeæaja u pona-
šanju, prevencije ovisnosti i pozitivnog 
utjecaja korisnika na vršnjake, a ciljana 
skupina su djeca i mladi, Savjetovalište za 
roditelje, u sklopu kojeg se provode radi-
onice Škola za uspješnije roditeljstvo, a ci-
ljevi programa potièu samospoznaju rodi-
telja o vlastitoj ulozi i razumijevanju svojih 
i djetetovih potreba, pomoæ u snalaženju 
u roditeljskoj ulozi, uèenje roditeljskih 
i životnih vještina, prevenciju ovisnosti i 
poremeæaja u ponašanju djece i mladih, a 
namijenjen je roditeljima i buduæim rodi-
teljima, Savjetovalište za osobe s invalidi-
tetom koje ima za cilj podizanje kvalitete 
života osoba s invaliditetom, osigurava-
nje neformalnog obrazovanja kojim æe se 
omoguæiti uèenje i razvijanje vještina koje 
se ne mogu usvojiti redovnim školova-
njem, pružanje potpore neovisnom življe-
nju osoba s invaliditetom, senzibiliziranje 
i edukacija javnosti za potrebe osoba s 
invaliditetom, a ciljana skupina korisnika 
su osobe s invaliditetom, djeca s teškoæa-
ma u razvoju i èlanovi njihovih obitelji te 
program Rastimo zajedno koji se temelji 
na promicanju roditeljske odgovornosti i 
obiteljskog odgoja u duhu Konvencije o 
pravima djeteta, usvajanju znanja i vješti-
na, osnaživanju roditelja i jaèanju njihovih 
roditeljskih kompetencija u prvim godi-
nama života djeteta, struènom vodstvu i 
pružanju adekvatne podrške ulozi rodite-
lja i važnosti zdrave obitelji, a namijenjen 
je roditeljima djece predškolskog uzrasta 
odnosno Prevencija vršnjaèkog nasilja i 
drugih neprihvatljivih oblika ponašanja u 
Krapinsko-zagorskoj županiji Vjerujem u 
sebe èiji su ciljevi prevencija riziènih po-
našanja djece i mladih, razvijanje socijal-
nih i emocionalnih vještina djece i mladih, 
pružanje podrške i informiranje roditelja, 
edukacija struènih djelatnika s ciljem pre-
ventivnog djelovanja pojave riziènih po-
našanja djece i mladih (vršnjaèko nasilje, 
poremeæaji u ponašanju, ovisnosti), a na-
mijenjen je djeci i mladima, roditeljima i 
struènim radnicima.
Program Jaèanje profesionalnih kom-
petencija bavi se edukacijom struènih 
radnika u ustanovama na podruèju KZŽ, 
uspostavljanjem suradnje s ustanovama, 
poboljšanjem znanja i kompetencija struè-
nih radnika, poboljšanjem pruženih usluga 
ustanova na podruèju naše županije, a na-
mijenjen je struènim radnicima.
Program Ja sam važna osoba, ja sam rodi-
telj za cilj ima podršku i pomoæ roditeljima 
u izvršavanju zadaæa odgovornog roditelj-
stva, razumijevanju svojih i djetetovih po-
treba, pomoæ u snalaženju u roditeljskoj 
ulozi, uèenje roditeljskih i životnih vješti-
na te prevenciju ovisnosti i poremeæaja u 
ponašanju djece i mladih, a namijenjen je 
roditeljima te se provodi u suradnji s vrtiæi-
ma i osnovnim školama na podruèju KZŽ.
Kampanja Vijeæa Europe Jedno od pet 
za zaustavljanje seksualnog zlostavljanja 
djece ima kao cilj zaštitu prava i interesa 
djece, informiranje i educiranje roditelja o 
njihovoj ulozi u zaštiti djeèjih prava, edu-
ciranje i senzibiliziranje javnosti o potrebi 
spreèavanja svakog oblika nasilja 
nad djecom, osobito seksualnog 
zlostavljanja, a namijenjen je djeci 
i mladima, roditeljima i struènim 
radnicima.
Obiteljski centar KZŽ takoðer pro-
vodi informativno-edukativne ra-
dionice, tribine i okrugle stolove 
za djecu, mlade, roditelje, struène 
radnike i opæenito za sve stanov-
nike Krapinsko-zagorske župani-
je na teme iz svojeg djelokruga 
rada, a u 2012. godini provedene 
su ukupno 163 radionice na ko-
jima je sudjelovalo 6.384  sudi-
onika. Što se tièe savjetodavnog 
rada, u 2012. godine u OC KZŽ 
osobno se obratilo 1.128 osoba, 
kojima je pruženo 5.203 usluge 
neposrednog savjetodavnog rada.
Vizija Obiteljskog centra Krapinsko-zagor-
ske županije je da u okviru svoje djelatno-
sti, poslova savjetodavnog i preventivnog 
rada te drugih struènih poslova doprinosi 
podizanju kvalitete života svih stanovnika 
Krapinsko-zagorske županije. Svojim sa-
vjetodavnim i preventivnim radom te kon-
tinuiranim unapreðivanjem programskih 
aktivnosti štitimo i promièemo pozitivne 
obiteljske vrijednosti, odgovorno roditelj-
stvo, prevenciju poremeæaja u ponašanju 
djece i mladih te prevenciju ovisnosti, 
nenasilno rješavanje sukoba svih èlanova 
društva kao i zaštitu prava osoba s invali-
ditetom i prava starijih i nemoænih osoba. 
U ostvarivanju ovako postavljenih ciljeva 
znaèajno doprinosi socijalna osjetljivost te 
meðu-institucijska i meðu-resorska surad-
nja svih relevantnih faktora u Krapinsko-
zagorskoj županiji.
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